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La materia sobre la cual versa esta investigación es el Hurto Falta, 
enfatizando su marco teórico, para poder precisar cuando se entiende 
consumado o frustrado este delito y un análisis jurisprudencial de los fallos 
emitidos por los Tribunales de Justicia de la Región Metropolitana y del Maule.  
 
La investigación tiene por objeto un análisis tanto dogmático como 
empírico, puesto que en el primer caso se consideraran los antecedentes 
históricos-legislativos, ya que se verán las reformas introducidas por la Ley Nº 
19.950 y 20.140. Y práctico, por cuanto se analizara cómo la jurisprudencia ha 
interpretado el tipo de acuerdo a las modificaciones que ha sufrido el Hurto 
Falta, por las leyes ya indicadas, en relación a los aspectos relativos al Iter 
Criminis. 
 
Por último, llegar a establecer un criterio único por el cual los tribunales 










The matter on which it turns this investigation is the foul-theft, 
emphasizing the theoretical frame for specify when this crime is consummated 
or frustrated and a case law analysis of the pronounced sentences by the 
tribunals of justice of the Metropolitan Region and the Maule Region. 
 
The investigation intends an analysis as much dogmatic as empirical, 
because in the first case the historical-legislative antecedents were considered, 
since the reforms introduced by the Law Nº 19,950 and 20.140 will be seen. 
And practical, because it will be analyzed how the jurisprudence has interpreted 
the type according to the modifications that the foul-theft has undergone, by the 
laws already indicated in relation to the aspects relative to the Iter Criminis. 
 
Finally, to get to establish a unique criterion by which the tribunals are 
guided and been able to solve these cases under a same criterion that is 
unifying. 
 
